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Abstract
Most of the literatures on the Japanese occupation of the Philippines in the local setting tend to focus on 
the “achievements” of anti-Japanese guerrilla movements.  Meanwhile, except for some academic works 
conducted by the American historian, Alfred McCoy, other aspects of the Japanese occupation in rural areas 
of the country—such as political strife or factionalism among the local elites—have been avoided in dis-
cussions since it has been tabooed since the end of the Asia-Pacific War.  Taking the academic gap into 
consideration, this article examines the memory of the war among local residents in certain area of the 
Philippines, Leyte.  Interviews were conducted in the province of Leyte, focusing on political violence or 
atrocities in three towns—Ormoc, Abuyog, and La Paz.  This article also clarifies that war atrocities in the 
province were attributed not only to the Japanese occupation policy but also to the political factionalism 
among the local elites, regardless of their political stance toward the Japanese occupying forces.  Their 
political ambition became quite fierce during the Japanese occupation period, leading to bloody outcomes 
in each municipality.  After the war, the elites’ violence or atrocities were “absolved” by local residents so 
they could establish their political and economic hegemony over the province.
Keywords: Philippine local history, Japanese occupation, collaboration, political feuds, 
political violence, atrocities, memory of war
キーワード： フィリピン地方史，日本占領期，対日協力，政治抗争，政治暴力，残虐行為，
戦争の記憶









































































CIC Area Study No. 3, Leyte Province, USAFFE-APO 501, 14 February 1945. Box 017, Entry 134A, RG319,




























（Devine University）（現在休校中）が発刊していた地方史研究誌 Leyte-Samar Studiesで数多くのレイ
テ・サマール史関係の論考が発表されていた。しかしながら，ボリナガも認めているように，スペイン
期，アメリカ期，日本占領期三つの植民地史の中でも日本占領期についての研究実績がとりわけ少な
く［R. Borrinaga 2006; 2008］，アメリカの歴史家エルメール・レア（Elmer Lear）［Lear 1951; 1952; 















島の面積は約 4,000平方キロメートルであり，人口は約 91万人であった［Philippines, 

























9) 米軍の諜報部隊CIC （Counterintelligence Corps） が 1945年に作成した報告書によると，1944年現在，
完全に日本軍によって占領されていた町は全部で 11に過ぎなかった。それらは，アランアラン （Alang-
alang），バルゴ （Barugo），ブラウエン （Burauen），カリガラ （Carigara），ドゥラグ，ハロ （Jaro），オル
モック，パロ，タクロバン，タナウアン （Tanauan），トロサ （Tolosa）である。ちなみに当時レイテ島
































































13) Interview with Antonio Benedicto, on 6 November 1944 in Memorandum for the officer in charge by
459th Counter Intelligence Corps of the US Army, on 8 November 1944 in Pastor Salazar vs. People of the










時，フィリピン軍（The Philippine Army）とフィリピン警察隊（Philippine Constabulary, PC）
の一部部隊が治安を維持するだけで，日本軍の侵攻に備えるだけの兵力はなかった。ここには
ルペルト・カンレオン（Ruperto K. Kangleon）大佐が 1938年から 1941年まで率いていた第 9
軍管区（9th Military District）に属する米比合同軍約 1,200名及びフィリピン警察隊約 150名し
か存在しなかったという。この二つの組織は，アメリカ人将校コーネル（Theodore Cornel）大
佐によって合併統一され，レイテ暫定部隊（Leyte Provisional Regiment）となり，レイテ・サ
























エルフェ少尉Captain Erfe（元ユサフェ）：ブラウエン町Burauen，ラパス町 La Paz
バルデリアン軍曹 Sergeant Alejandro Balderian（元ユサフェ）：ダガミ町Dagami
アントニオ・シンコAntonio Cinco，ニエヴェス・フェルナンデスNieves Fernandez：タナ
ウアン町Tanauan，トロサ町Tolosa，ダガミ町Dagami
フィレモン・パビロナ軍曹 Sergeant Filemon Pabilona（元ユサフェ）：アランアラン町
Alang-alang
フェリックス・パマニアン軍曹 Sergeant Felix Pamanian，ピオ・オルティス Pio Ortiz，キ
エルフ軍曹 Sergeant Kierulf（それぞれ元ユサフェ）：カポーカン町Capoocan，カリガラ
町Carigara，バルゴ町Barugo
グレゴリオ・ミラリエス軍曹 Sergeant Gregorio Miralles（「ならず者集団」）：ハロ町 Jaro
アントニオ・ヘレスAntonio Jerez（盗賊）：ナヴァル町Naval
ブラス・ミランダ中尉 Lieutenant Blas Miranda（元ユサフェ）：オルモック町Ormoc，アル
ブエラ町Albuera
ヌキ中尉 Lieutenant Nuque，フランシスコ中尉 Lieutenant Francisco（元ユサフェ）：マリト
ボク町Malitbog
ラウデ Laudet（盗賊）：ヴィリャバ町Villaba




れ降伏していたカンレオンが 1942年 12月 23日，ミンダナオ島アグサン州ブツアン（Butuan, 
Agusan）にあった日本軍の捕虜収容所からの逃走に成功し，レイテ南部の故郷マリトボクに到
着し，その後独自の抗日ゲリラ集団を組織し，島内に散在していたゲリラ集団の統一化をもく
ろむようになった［Baclagon 1966: 446–447］。1943年 1月あたりからレイテ島北部のバルデリ
アンを筆頭に多くのゲリラ指導者たちはカンレオンの計画に賛同し，バルデリアンが中心と
なって同年 3月比島行政府（対日協力政府）とは別にレイテの抗日ゲリラ政府として「コモン
15) Salazar to Philippine Executive Commission, on 4 December 1942 in Pastor Salazar, PCP.  なお，各階級は自
称であり必ずしも正確ではない。中には日本占領中に「昇級」したものも存在する。例えばダガミの





サルバドール・デメトリオス Salvador Demetrios）を樹立した［ibid.: 458］。いっぽうで，オル
モック近郊に勢力を維持し，ミランダが率いる西部レイテ・ゲリラ戦闘軍（Western Leyte
Guerrilla Warfare Forces, WLGWF）とレイテ東部のエルフェ（Glicerio Erfe）らはこのカンレオン
























port of the Leyte Area Command, Guerrilla Recognition Files, Folder 17-1, Entry No. Philippine Archives
Collection, Box 285, RG407, NARA2.
17) Report on the Western Leyte Guerrilla Warfare Forces and Various Information, 23 October 1944, Folder 17-14,




































































22) Affidavit of Rafael Omega to CIC, on 5 February 1945 in Catalino Hermosilla vs. People of the Philippines with 

































23) “Mayor Election Results,” Tribune, 14 December 1940, p. 11.

































25) Interview of CIC with Vicente Tomada, on 15 February 1945, Catalino Hermosilla PCP.
26) Report of Lt. Bacalso to Philippine Army Ormoc, on 11 February 1945, Catalino Hermosilla PCP.

































































30) Report of Lt. Bacalso to Philippine Army Ormoc, on 11 February 1945, Catalino Hermosilla PCP.
31) Bongotonとはフィリピンの言葉で「長いひげをもった男」のことを指す。
32) エミールから筆者への電子メール。2011年 11月 30日。
33) 「ボゴトン」グループの活動の中心は，パロンポン町のサンヴィセンテ（San Vicente）村であったとい
う。詳細は，CIC Report (Memorandum for the Officer in Charge) on 9 August 1945 in Alfredo Parilla vs
People of the Philippines with Criminal Case No. 5164 を参照のこと。
34) Pedro Gonzalvez, CIC interview, on 23 May 1945, Catalino Hermosilla PCP.

































37) “To Create District, Neighborhood Associations,” Leyte Shimbun, 26 September 1942
38) 「レイテ・サマール島討伐粛清要領」昭和 18年（1943年）12月。



















40) Affidavit of Rafael Omega to CIC, on 5 February 1945, Catalino Hermosilla PCP.

































































42) Testimony of Catalino Landia in Transcript of Stenographic Notes in the Reinvestigation of Treason Case, on 2 


































































44) Interview of CIC with Attorney Bernardo Closa, Abuyog, on 8 December 1944, Ricardo Collantes PCP.
45) Interview of CIC with Emeterio H. Palaña, municipal treasurer of Abuyog, on 23 February 1945, Ricardo
Collantes PCP.






により逮捕され，同年 11月 27日にタクロバンにて拘留された。1944年 12月 13日，アブヨグ
のガリェゴ・ランディア派から成るゲリラリーダー（Civilian Volunteer Headleaders）たちは一
堂に会し，町内の対日協力者たちを非難する声明を発表した。47）
47) Resolution passed by the Civilian Volunteer Headleaders and Teniente del Barrio of Abuyog, Leyte, during






























たが，弁護側が提出した 1948年 1月 12日付メモランダムによると，戦争直後に証言した多く
の目撃者たちがコリャンテスの起訴に興味を示さなくなっていると述べている。また，当時ア
48) フィリピンコモンウェルス期に改正された「改正刑法第 114条」Revised Penal Code Article 114である。
条文によれば，反逆罪（crime of treason）として起訴するには最低 2人の証言者（two-witness rule）
が必要で，「反逆」とされる「明白な行為」（overt act）が証明されなければならないとしている。現
在のフィリピン共和国刑法の中でもこの条文は残されている。
49) Court Decision in Spanish language, on 7 July 1947, Eleuterio Caña, with Criminal Case No. 224 Box 61-9 in 
PCP.
































51) Ricardo Collantes to the Solicitor General, Manila, on 29 September 1946, Ricardo Collantes PCP.
52) リカルド・コリャンテスの孫（匿名）へのインタビュー，1995年 5月末頃。（アブヨグにて）
53) Special Prosecutor Filemon Saavedra to the Solicitor General and Head, Office of Special Prosecutors, Manila
































54) Affidavit of Esteba Aldaba, on 1 May 1944 and question-answer affidavit of Esteban Aldaba, on 6 July 1944,
Francisco Militante vs. People of the Philippines with Criminal Case No. 811, PCP.  また，ラパス町における
二つの派閥についてのCIC報告は，Weekly CIC Report, 28 October–4 November 1944 of 7th CIC Detach-


































57) Interview of CIC with Apolinario Oriel, Justice of the Peace, La Paz, and Miss Julia Lumen, then a
































58) Interview with Apolinario Oriel, Justice of the Peace, La Paz, and Miss Julia Lumen, on 5 November 1944,
 Pedro K. Palaña PCP.
59) Interview of CIC with Roque Marcos and Vicente Marcos, Memorandum for the officer in charge, on 30 



































60) Interview with Marcial Come, in Memorandum for the officer in charge, on 30 November 1944, Pedro K. Palaña 
PCP.
61) Interview with Virginia Toreno Molon (Molon’s widow) in Memorandum for the officer in charge, on 30 





















1945年 10月，パラニャは，弁護人マリア・サルド・パレニョ（Maria Salud Parreño）が行っ
た保釈申請が認められた後，保釈された。65）彼の国家反逆罪を審理する特別国民裁判の進行は






62) Police report executed by the chief of police of La Paz, on 25 June 1946 and affidavit of Estelita Militante, wife 
of Francisco Militante, on 4 December 1946, Francisco Militante PCP.
63) 前掲，Weekly CIC Report, 28 October–4 November 1944 of 7th CIC Detachment.
64) Memorandum for the Prosecution by Luis Panaguiton to Court of First Instances of Baybay, Leyte 13th Judicial 
District, on 5 March 1950, Pedro K. Palaña PCP.
65) Petition for bail by Attorney Ma. Salud V. Parreño to the People’s Court, Manila, on 16 October 1945, Pedro K. 
Palaña PCP.
66) Memorandum for the Prosecution by Luis Panaguiton to Court of First Instances of Baybay, Leyte, on 5 



























































































































『第 11独立守備隊比島討伐に関する書類その 2』昭和 18年（1943年）12月，比島防衛 296．
国会図書館憲政資料室（東京）
300-CIC-2.2: Americal Division, G-2 Journal, 182nd Counter Intelligence Corps Detachment, Leyte (from 10 
 January 1945 to 17 February 1945)，マイクロフィッシュ史料（原所蔵機関：米国国立公文書館（RG407），
請求番号WOR29346）．
University of the Philippines Main Library, Special Collections (University of the Philippines, Diliman,
Quezon City, Philippines)
People’s Court Papers (PCP) 特別国民裁判記録文書
Caña, Eleuterio Box No. 61-9　アブヨグ町町長
 Amended Information in the case of Eleuterio Caña, PCP, Criminal No. 224, on 20 November 1946.
 Court Decision in Spanish language, PCP Eleuterio Caña, Criminal No. 224, on 7 July 1947.
Collantes, Ricardo Box No. 74-11　アブヨグ町財務官兼副町長
 Affidavit executed by Marcial Costin, on 4 December 1944, and interview with Marcial Costin, on 26 January
1945 in Memorandum for the offices in charge, 224th CIC Detachment, APO225, on 31 January 1945.
71) “New Diversion Road Named after Ormocano,” The Reporter, 24 March 1972. この決議では名誉回復と共に，
オルモック市にある循環道路にCatalino Hermosilla Driveという命名がなされた。




 Interview of CIC with Marcial Costin, a guerrilla intelligent, on 26 January 1945.
 Interview of CIC with Valeriano Tupa, Vice Mayor of Abuyog, on 23 February 1945.
 Interview with Attorney Bernardo Closa, Abuyog, on 8 December 1944 in Memorandum for the officer in
charge, 224th CIC Detachment, APO 235, on 31 January 1945.
 Interview with Emeterio H. Palaña, municipal treasurer of Abuyog, on 23 February 1945.
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